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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования определяется ролью кластеров как движущих сил 
в осуществлении модернизации региональной экономики и территориального развития. 
Достижение стратегических целей регионов и муниципалитетов невозможно без заинтере­
сованного партнерства органов власти с представителями бизнеса и различными институ­
циональными структурами, а также сетевого взаимодействия различных компаний между 
собой в реализации территориальных программ и проекrов. Зарубежный опыт свидетель­
ствует о том, что проекты развития кластеров могут быть весьма эффективны и значимыми 
не только для экономики отдельных предприятий и регионов, но и для экономики госу дар­
ства в целом. Учиrывая сложившуюся в Российской Федерации модель управления, фор­
мирование кластеров должно рассматривается в настоящее время в качестве необходимого 
условия повышения глобальной конкурентоспособности, инструменrария инновационно­
ориентированного развития территорий. В то же время, несмотря на очевидную перспек­
тивность, кластерный подход на территории Российской Федерации получил недостаточ­
ное распространение. Начатые в некоторых регионах России (г. Москва, Иркутская об­
ласть, Самарская, Пермская область, Алrайский край и некоторые другие) кластерные про­
екты в большинстве своем находятся в начальной стадии реализации. 
Актуальность темы связана с высоким уровнем дискуссионности категории «кла­
стер»; до сих пор остаются не исследованными теоретические аспекты формирования по­
добных струюур в различных типах регионов, в том числе в регионах старолромышленно­
rо типа. При этом, использование кластеров как инструмента развития экономики в старо­
промышленных регионах особенно актуально в силу высокого уровня специализации, мо­
ноцентричности экономического пространства данного типа территорий. 
Вместе с тем, возможности практического использования данного инструмента для 
формироваНИJI эффективной предпринимательской среды, создаНИJI социальной и произ­
водственной инфраструктуры, повышения конкурентоспособности старопромышленных 
территорий пока недооценены отечественной практикой. Вышеназванные факторы обу­
славливают необходимость углубленного анализа методологии и практики выявления, ти­
полоrизации и классификации кластеров различного вида, исследования процесса их фор­
мирования, анализа возможностей использования этого инструмента, как в общетеорети­
ческом аспекте, так и в прикладном - применительно к старопромышленным регионам. 
Степень разработанности проблемы. Истоки формирования теоретических пред­
ставлений о пространственной интеграции экономически взаимосвязанных предприятий 
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на некоторой территории связаны с работами М. Вебера, В. Лаундхарта, А. Леша, 
А.Маршала, И.Г. фон Тюнена, и теориями региональной специализации У. Изарда, С. Ко­
эна, Ф. Листа, Б.Онина, А.Смита, Д. Риккардо, Э.Хекmера. Особо следует отметить теорию 
полюсов (точек) роста, получившую свое развитие в трудах Ж. Будвиля, Х.Р. Ласузна, Ф. 
Перру. 
Заметный вк.11ад в развитие современных представлений о кластерах внесла теория 
размещения производства, представленная в трудах А. Вебера, Б. Зимина, Г. Мюрдаля, Т. 
Падандера, Э. Робинсона, Х. Ричардсона и др. В двадцатом столетии широкую извест­
ность получили отечественные теории районирования и учение о территориально­
производственном комплексообразовании в трудах Э.Б. Алаева, М.К. Бандмана, Н.Н. Ба­
ранского, Н.Н.Колосовского, В.Ю. Малова. 
Большой вклад в исследование кластерных технологий внесли теоретические разра­
ботки, касающиеся вопросов пространственного развития и территориадьной специализа­
ции, которым посвящены работъ1 А. Аганбегяна, Ж. Аттали, Е. Брюна, В.И. Бархатова М. 
Гельвановского, А. Гранберга, В.Н. Козлова, О. Ломовцевой, В. Овчинникова, Ю. Сауш­
кина, А. Скопина, С.А.Тереховой, И.Д. Тургель, Я. Фейгина, П. Холла, И. Шабуниной, 
А.Ю. Шатина, Д. Элазара. 
Основоположниками современной концепции кластеров и их влияния на конкуренто­
способность являются М. Портер, а также Э. Бергман, С.Розенфельд, Э. Фезер М.Энрайr. 
Развитию данной концепции способствовали разработки представителей институционади­
стской школы (Р. Коуз, В. Нордхауз, П. Самуэльсон, О. Уильямсом, Ф. Хайек), доказавших 
зависимость динамики развития территории от особенностей институциональных связей 
между органами власти, общественными объединениями и конкурирующими между собой 
промышленными фирмами. 
Среди отечественных ученых проблемам применения кластерного подхода в эконо­
мике территории на современном этапе посвящены работы Е.Г. Анимицы, М. Афанасье­
вой, Ю. Винокуровой, М. Войнаренко, В. Захарова, Н.Я. Калюжновой, Л.М. Капустиной, 
Ю.Г. Лавриковой, Н. Лариной, Л. Мясниковой, А.А. Миrранян, Ж. Мингалевой, И. Пили­
пенко, С. Раевского, С. Соколенко, Л.II. Стебляковой, С. Ткачевой, В.П. Третьяк, Г.А. Ун­
туры, Н.Н Цихан, Т.В. Цихан. В опубликованных ими работах даются дефиниции к.пасте-
ров, а также предпринята попытка анализа применимости кластерного подхода к проб.пе­
мам экономического развития территории. 
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Особенности развития, типология, направления реструктуризации старопромышлен­
ных регионов изучены Р. Бошма, Ю.Н. Гладковым, В.Г. Кимом, В.В. Кистановым, В.П. 
Княгининым, Г.А. Ковалевой, И.К. Комаровым, Н.В. Копыловым, Р.И. Найденовой, Г.И. 
Немченко, А.В. Нестеровой, Дж. Лэмбуй, Н.Н. Мильчаковой, Б. Мюллером, О.А. Романо­
вой, А.И. Татаркиным, В.П. Тимошенко, Ф. Тодтлингом, А.И. Трейвишем, М. Трипплом, 
М.Г. Филатовой, А.И. Чистобаевым, Р.И. Шнипером, М. Штайнером, Б.М. ill'I)'льбергом 
П.Г. Щедровицким, С.И. Яковлевой и .цр. В работах указанных авторов раскрываются раз­
личные аспекты типологизации регионов с выделением специфических траекторий разви­
тия старопромышленных территорий. 
Не отрицая значимости вклада вышеназванных ученых в разработку проблем конку­
ренrоспособности к..1астеров, необходимо отметить, что их выводы не снимают вопроса об 
особенностях кластерной формы организации промышленного производства на субнацио­
нальном уровне применительно к различным типам регионов. Необходимость совершенст­
вования теоретических, методологических основ и практики реализации процессов класте­
рообразования в регионах старопромышленного типа предопределили выбор темы иссле­
дования, его цель и задачи. 
Цель исследования - развитие теоретико-методологических представлений о тен­
деlЩИЯх и перспективах формирования кластеров как элеменrов развития социально­
экономических систем и обоснование методических подходов по их использованию при 
реализации государственной политики стимулирования кластерного развития в экономике 
старопромышленного региона. 
Задачи исследования. 
1. Уточнить понятие «кластер» и выявить модели кластерообразования в регио-
нах с различными типами организации социально-экономического пространства 
2. Обосновать концеп'I)'альный подход к исследованию форм и направлений мо-
дификации кластеров, развивающихся в социально-экономическом пространстве старо­
промышленного реrиона 
З. Разработать и апробировать методику выявления, анализа, мониторинга и 
прогнозирования развития к..1астеров, локализованных в реrионах старопромышленного 
типа 
4. Разработать интегральную схему по формированию и реализации кластерной 
политики в старопромышленном регионе 
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Объект исследования - кластерные системы, локализованные в рамках социально­
экономического пространства старопромыuшенного региона. 
Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в процессе фор­
мирования и развития кластеров в экономике старопромышленного региона, и позволяю­
щие реализовать потенциал опережающего развития в регионах данного типа. 
Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования составили 
теоретические труды, практические разработки отечественных и зарубежных ученых и 
специалистов-практиков в сфере макро- и микроэкономики, стратегического управления, 
региональной экономики, муниципальной экономики, экономики переходного периода, 
теории управления. 
В процессе работы, в контексте диалектического и системного подходов, применя­
лись общенаучные методы: исторический, логический, сравнительный, анализа и синтеза, 
декомпозиции, структурно-функциональный, графов, дедуктивный и другие. Применение 
в рамках эволюционного подхода методов генетического и компаративного анализа, абст­
рагирования, типологизации позволило глубже понять процессы кластерообразования и 
смены теоретико-методологических представлений о тенденциях и условиях формирова­
ния сложных пространственно-экономических систем в регионе. Кроме того, исследование 
социально-экономических процессов основано на испо.1ьзовании факторного анализа, ко­
личественных экономико-математических и экономико-статистических методов, экстрапо­
ляции, экспертных оценок. 
Концептуальной основой исследования стали две группы специально-научных тео­
рий. В первую группу входят теории, исследующие феномен появления крупных нромыш­
ленных структур взаимосвязанных предприятий на территории в рамках системной пара­
дигмы экономики, основанной на интеграции неоклассической, институциональной и эво­
люционной концепций фирм. Вторая группа теорий представлена специализированными 
теориями региональной экономики, акцентирующими внимание на внуrренних взаимосвя­
зях и комплексности развития кластера, ее влияние на территории присуrствия, оцени­
вающие эффею:ы от развития кластеров. В основе этой группы теорий лежит парадигма 
стратегического управления и конкретно концепuия заинтересованных сторон. 
Информационную базу исследовании составили: 
во-первых, нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня, закре­
пляющие формы и инструменты развития кластеров как элементов территориально­
организованных социально-экономических систем; 
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во-вторых, официальные материалы государственной и муниципальной статистики, в 
том числе опубликованные в сборниках: «Российский статистический ежегодник», «Фи­
нансы России», «Регионы России: социально-экономические показатели», «Социально­
экономическое развитие городов и районов Свердловской области», а также представлен­
ные на официальных сайтах Федеральной службы государственной статистики РФ, Мини­
стерства экономического развитии РФ, Министерства регионального развития РФ, Прави­
тельства Свердловской области, Министерства экономики Свердловской области, Адми­
нистрации г. Екатеринбурга; 
в-третьих, результаты исследований, проведенные лично автором; 
в-четвертых, факгический материал, содержащийся в монографиях отечественных и 
зарубежных авторов и в периодической литературе. 
Наибо.1ее существенные научные результаты и их новизна заключаются в сле­
дующем: 
1. Уточнено понятие «кластер~~ и выив,1ены модели кластерообразованив в 
регионах с различными типами организации социально-экономического пространст­
ва. Предложена авторская трактовка понятия кластер, которая в отличие от сложившихся 
подходов учитывает пространственный и внепространственный аспекты исследования, 
детерминанты внешней и внутренней среды, 'ПО позволило обосновать модели кластеро­
образования, выявить специфику и тенденции их развития в различных отраслях и регио­
нах разного типа. Обоснованы критерии, позволившие провести типологизацию регио­
нальных кластеров. 
2. Обоснован концептуальный подход к исследованию форм и направлений 
модификации кластеров, развивающихся в социально-экономическом пространстве 
старопромышлеиного региона. Обосновано, что ключевыми характеристиками старо­
промыш..1енного региона, детерминирующими формирование кластеров, являются сле­
дующие его особенности: устойчивая структура хозяйственного комплекса традиционных 
отраслей специализации и значительный потенциал инновационного развития. Выявлены 
направления модификации традиционного и постиндустриального (сервисного) типов кла­
стеров в старопромышленном регионе. 
3. Разработана и апробирована методика выявления, анализа, мониторин-
га и прогнозирования развитии кластеров, локализованных в регионах старопро­
мыш.1енного типа, учитывающая в отличие от с.1ожившихся подходов пространствен­
ную структуру, функциональную специализацию и инновационный потенциал старопро-
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мышленного региона, и позволяющая оценить эффективность и спрогнозировать развитие 
кластеров различных типов. 
4. Разработана интегральная схема по формированию и реализации кла-
стерной политики в старопромышлениом регионе, учитывающая специфику моделей 
кластерообраэования и принципы кластеров в регионах разного типа и позволяющая обос­
новать систему их поддержки, отражающую как сложившийся опыт государственного 
стимулирования селективных экономических инициатив, так и необходимость опережаю­
щего развИТИJI данных единиц социально-экономического пространства применительно к 
решонам раз.'lичноrо типа. 
Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования заключает­
ся в развитии научных основ кластерообразования в экономике региона, раскрытии ос­
новных состаВJ1ЯI0щих этого процесса, что является предпосы.1кой дальнейших исследова­
ний в области реанизации региональной социально-экономической политики на основе 
кластерного подхода. 
Практическая значимость проведенного исследования определяется возможностью 
использования выводов и рекомендаций для совершенствования процесса формирования 
к.1астеров в экономике старопромышленных регионов. 
Практические результаты исследования могут найти применение: 
1. В законодательной деятельности законодатс.1ьных органов власти субъектов РФ 
при подготовке и экспертизе нормативно-правовых актов, касающихся приНJ1тия стратеги­
ческих планов и программ развития кластерных инициатив; 
2. В рамках организационно-управленческой деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ в рамках разработки и реализация планов и программ территориаль­
но-отраслевого развития; 
3. В рамках реализации научных проектов по разработке и экспертизе проектов кла­
стерного развИТИJ1 на реmональном и муниципальном уровне управления; 
4. В педагогической деятельности преподавателей высших учебных заведений, вы­
пускающих спецна.'lистов по региональной и муниципальной экономике, государственно­
му и муниципальному управлению. 
Апробация результатов исс,1едоваиия 
Положения диссертационной работы испо.1ьзовались при разработке принципов ор­
ганизации экономических и пространственных территориа.'lьных систем в рамках фунда­
ментального исследования «Теория и методология исследования цикличности экономиче-
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ского и пространственного развития территориальных систем: региональный и локальный 
уровни» по заданию Федерального аrеJПСтва по образования в ра.'lках тематического пла­
на АВЦП «Развитие научного потенциала высшей шхолы (2009-2011)» (Рег. № ЦИТиС 
01201151049), реализации научно-исс..1едовательских работ в рамках грантов Российского 
гуманитарного научной фонда «Выяwrение и социально-экономическая реабилитация го­
родов на нисходящей стадии жизненного цикла (на примере Свердловской области)», про­
ект № 08-02-83218 а/У (2008-2009 rr.), «Пространственные системы монофункциональных 
городов Среднего Урала: социально-экономическая динамика и стратегические приорите­
ты развития», проект № 11-12-66012а/У (2011 г.). Теоретические и методические результа­
ты диссертационного исследования были доведены до конкретных научно-пра.ктических 
рекомендаций в рамках прикладных научно-исследовательских работ для органов государ­
ственной власти Свердловской области «Разработка методики анализа и прогнозирования 
пространственных изменений в структуре экономики и формирования зон экономических 
инициатив в Свердловской с;>бласти в увязке с системой территориального планирования» 
(ГК № 7-01/10 от 25.11.2010, Рег. № ЦИТиС 01201150004), «Разработка методики средне­
срочного и долгосрочного прогнозирования занятости населения в соответствующих про­
изводственных отраслях экономики» (ГК № 7-02/10 от 25.11.2010, Рег. № ЦИТиС 
01201150005) и использованы в деятельности Министерства экономики Свердловской об­
ласти. Теоретические и практические положения работы внедрены в практику учебного 
процесса Уральской академии государственной службы. Внедрение документально под· 
тверждено актами, прилагаемыми к диссертации. По результатам исследования опублико­
вано 16 научных работ общим объемом 8,33 печ. л" в том числе авторского текста 7,78 
печ . л" в том числе 3 публикации в журналах, рецензируемых ВАК общим объемом 1,63 
печ.л. 
Структура и объём диссертации. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
лиrераrуры и приложений. Работа включает 22 таблицы, 19 рисунков, 15 приложений. 
Во введении сформулирована основная проблема исследования, обоснована акту­
альность темы диссертации, определены цель и задачи, предмет и объект исследования, 
раскрыта научная новизна, отмечены теоретическая и практическая значимость работы, 
формы et! апробации и реализации результатов. 
В первой гпаве «Теоретико-методические основы кластерообразования в экономике 
регионе» рассмотрены теоретические предпосылки формирования кластеров в реrиональ-
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ной экономике, проведен анализ моделей кластерообразования в регионе, выявлена специ­
фика старопромышленного региона, определяющая процессы формирования кластеров. 
Во второй главе «Оценка процессов кластерообразования в экономике старопро­
мышленного региона (на примере Свердловской области)» рассмотрены концептуальные 
подходы к исследованию кластеров, предложена методика анализа стартовых условий 
формирования кластеров в экономике старопромьmшенного региона, проведен С1ратегиче­
ский анализ территориально-отраслевой системы хозяйствования Свердловской области, 
выявлены потенциальные и имеющиеся кластеры, сформулированы приоритеты кластеро­
образования. 
В третьей главе «Направления формирования и реализации кластерной политики в 
экономике старопромышленного региона (на примере Свердловской области)» проведено 
исследование отечественного и зарубежного опыта реализации кластерной политики ре­
гиональными органами государственной власти, выявлены ключевые направления реали­
зации кластерной политики в старопромышленном регионе, сформулированы рекоменда­
ции по реализации кластерной политики в Свердловской области, спрогнозированы при­
ориrетные кластерные инициативы на территории области. 
В заключении приведены основные теоретические и практические выводы и пред­
ложения по совершенствованию теоретико-методологической базы и практики кластеро­
образования в рамках промышленной политики, как в общенациональном смысле, так и 
примеmrrельно к старопромышленным регионам. 
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11. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено понятие «кластер» и выявлены модели кластерообразования в ре­
гионах с различными типами организации социально-экономического пространства. 
Автором расширены представления о сущности кластера как элемента сложной про­
странственной экономической системы региона. В ходе сравнительного анализа теорий ре­
mоналъной специализации, инноваций и институциональных теорий стратеmческого ме­
неджмента на национальном, субнацкональном и локальном уровнях в отечественной и 
зарубежной литературе выявлены возможности их применения для юrrерпретации тен­
денций и проблем формирования кластеров в экономике реmона (рис.!). При этом сделан 
вывод, что применительно к кластерам в реmонах до сих пор остаются открытыми вопро­
сы о факторах, механизмах формирования и условиях разграничения данной структуры и 
иных форм организации экономического пространства в регионе. 
Дополняя и расширяя представления о кластерообразовании в регионе, автор под 
кластером понимает территориально локализованную, обособленную группу предпри­
ятий, сочетающую формальную самостоятельность и внутреннюю конкуренцию с 
устойчивостью хозяйственных связей, наличием единого ядра и системы сервисных 
услуг, цель функционирования которой заключается в реализации наиболее эффек­
тивным способом ключевых компетенций территории и достижения синергетиче­
ских эффектов от взаимосвязанного и взаимодополНRющего функционирования. Но­
визна данного определения заключается в рассмотрении кластера в рамках как простран­
ственного (различных уровней управления), так и внепространственного аспектов (различ­
ных форм ингеграции, конкуренции сложных организационных структур), как принципи­
ально нового (ключевого) механизма повышения инновационной конкурентоспособности 
региона на основе сложившейся системы размещения производительных сил и схемы рай­
онирования экономического пространства. 
На основе сравнительного анализа различных форм территориально-отраслевых 
систем, автор выделяет следующие методологические проблемы формирования единого 
подхода к пониманию механизма кластерообразования в российских условиях хозяйство­
вания: противоречия по вопросу об уровне конкурентных преимуществ кластеров, отсут­
ствие единой позиции о внутренней структуре кластера, наличии и характеристихе ядра 
кластера, «родственных отраслей», размера предприятий - участников кластера, формах 
участия, подмена понятий «территориально-производственный комплекс» и «кластер». 
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Рис. 1. Эволюция теоретических представJ1ений о сложных прострапстве1шо-:1коuомических системах 
В рамках компаративного анализа модификаций кластеров и оценки их применимо­
сти автором были введены классификационные характеристики региональных кластеров 
(таблица 1). 
Таблица 1 -Классификация J(Jlacтcpoв в реrиональной экономике 
Кпасtиdlнкаuнн Виды кластеров 
1. Детермииактw, :uракгеризующие положение ~сластера во виешнеА среде 
Стади11 разаити11 класпра Пое-1СJ1астер 
З1111ождающийся 1СJ1астео 
Развивающийс• кnастер 
Зоелыll кластер 
Трансdюомиnvюшийс• кластер 
Тип nовепен1111 на рынке Кластеры с защитной crnaтerнeA поведения 
Кластеры с arnecc:ивнoll стратеrиеil поведен" 
Струкrура nродукuии Кластеры, ПDОЮВОдяШИС OДИODOДllVln пnnлvкuюо 
Кластеры , производящие рвзнороnнvю продукцию 
Уровень индустриализации Клаетt'РЫ, основанf!Ые на добыче и оооабо11Се поиоодмых pecvncoв 
продукции кластера Кластеры, основанные на промышленном производстве и транспорте (кн.цустри-
альные кластеры) 
Кластеры, основанные на предоставление услуr (сервисные, постиндусtриальные 
кnастеоы) 
Геоrрафическая конuентра- Кластеры, реализующие потенциал конкурентоспособного развития вне зависимо-
ЦИА сти от пространственной локализации (национальные и поомышленRЫе J<Ластеры) 
Кластеры, локализованные в территориальном социально-эко11оиическом про-
~анстве (ееrиональные, локальНЪJе и теанс!Еаничные кластеры) 
Объемно- дннамичес1111н 1а- Стабильные кластеры 
ракгернстмка Рвзвивающиеся кластеры 
Све№шающиеси кластеры 
Юридическое оформление Явные кластеры 
СкРЫ1ЪJе кластеDЫ 
l. Детерминанты, характерюующие внутреннюю срецу кластера 
Степень развкrни межфнр- Кластеры с сильНЪ1ми межсЬИРменными связями 
меины1 св•зеА Кластеры с усrойчнвыми межфирменными связями 
КластеDы с потенциальными межФирменными саязl!J\lи 
Кластеры с латенТl!ЫМИ межфнрменными связ•ми 
Уровень ИllH081THBHOn11 Кластеры основанные на наvчноll базе 
Кластеоы «интенсивного рвзмеоа» 
Кластеры сnециалюиоованных производителей 
Кластеры поставщиков 
Структура взанмодеАствкя с Кластеры Маnwалла 
малыми предприятиями в Кластеры cщe!fl"Da и спиц» 
кластере Кластеры-сnуrнихи 
Кластеры rосудВDСтвенных поедпонJIТИА 
Струкrура 8111HMOCBRJCA уча- Зависимые (усеченные) 1шастерьr 
стннков кластера ИидУстриальио-стаrиапио11ные клас-rеnы 
Инновационно-ИИдvстонат.ные кластеры 
Про-инновационные кластеоы 
Инновационно-ориентиоованные кластеры 
Степень участия ruсударства Кластеры с участием федеральных органов власти, региональных, муниципальных, 
ме•пvнаnодных 
Кластеоы без vчастия органов власти 
Природа проис1о~цения Стихийные (спонтанные) кластеры 
Искvсственные (осознанные) хластеры 
Разрабаrано авrором 
В результате исследования опыта кластерообразования в зарубежных странах авто-
ром выделены модели региональных кластеров (таблица 2). Автор подчеркивает, что каж-
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дая модель представляет собой определенное сочетание 6 ключевых характеристик кла­
стера: степень рыночных связей и конкуренции, наличие фирм-лидеров, развитие малого 
бизнеса, инновации, интернационализация, присутствие прямых зарубежных инвестиций. 
Т16.11иц1 2 - Харакrеристика основных моделей регионального кластерообразованн11 
Модель Особенности 
l(Jl8CTtD8 
Н11 Формирование кластеров - местн11J1 инициатива. Центра~1ьное npaвirreль· ство - создание стимулов для регио-нв.льных органов с помощью грантов. Создаются are~a по развитюо кла-
стеров. 
1tl 
Ключевую роль играют университеты 
и исследовательские иистиrутъ1. Фор-
ма поддержки - финансирование науч-!и ных исследований и формирование инновационной инфраструктуры. 
JФ Кластеры формируются по инициативе правительства. Развита исследователь-1 екая и технологнческ1111 кооперация. Форма поддержки - адресное иивести-рованис средств в наиболее перепек-1 тивные кластеры. 
lШ Финансирование кластеров осуществ-JUJcтcя за счет зарубежных инвестиций. Приоритетные кластеры отбираются правительством. Форма поддержки -стимулирование экспорта. 
НJ1 Кластеры формируются по инициативе правительства и регионов путем соз-i дани• особых зон развития высокотех· 1 нологичных отраслей. Финансирова· !11 ние - гранты правительства и венчур-ные фонды. Политика по привлеченюо 
заDvбежных спеuиалистов. 
! Класснфикаuиоииые характеристики 
1
. Зрелые, индустриальные и постиндустриальные кластеры 
региона с защитной стратегиеll поведения, производящие 
неоднородную продукцию 
·Стабильные по характеру, явные t правовой точки зренИJI 
к.1астеры, имеющие сильные потенциальные связи, кластеры, 
масштабнvю наvчнvю базv. и ооиснтацню на инновации 
- Зрелые или развивающнес• 
(индустриальные и постиндустриальные) региональные кла­
стеры с защитной стратегнеl\ поведения, производящие не-
, однородную продукцию 
1
. Стабильные, явные кластеры с устоl\чивыми и потенциаль· 
, ными св•зями, основанные на научной базе с инновациониоl\ 
ориентацией 
·Зрелые или развивающиеся 
(индустриальные и постиндустриальные) кластеры с защит­
ной стратегией поведения, проиэводящие неоднородную 
nродукцюо, как на региональном, так и на национальном 
уровнях 
- Интенсивно развива~ощиеся, явные кластеры с устойчивыми 
и потенциальными связями, основанные на научноl\ базе с 
инновацнонноА ориентацией 
• Развива~ошиеся индустриальные к.1астеры регионов с агрес-
1 
сивноl\ стратеГ11еА поведении, nроизводяwие однородную 
продукцию, 
, ·Явные кластеры специализированных производителей с 
сильными межфирменнымн связями ииноваuиоино· 
нндvстональноrо характера 
- Развивающиеся индустриальные кластеры регионов с агрес­
сивной стратегией поведения, производящие одНородную 
продукцюо, про· j - Явные кластеры интенсивного размера с 
инновационным характером развития 
1 
Развитием кластеров занимаются пра· 1 i i , аительство и региональные власти. 
! i i Поддержка - развитие инновационной 
. Зрелые или развивающиеся (индустриальные и постиндуст· 
i риальные) кластеры с агрессивной стратегией поведения, 
! 
производящие однородную продукцию на региоиа.1ьиом и 
национальном уровнях 
1 
1 
1 
инфраструКТУРЫ (технополисов). Про­
граммы привлечения иностранных 
специалистов. 
Разработано автором 
- Стаб1U1ьиые, явные кластеры с с1U1ьными свJ1Зями, осио-
1 ва~rные на наvчной базе с инновационной ОDиентациеll 
Исследование движущих сил, факторов и условий формирования кластеров в зару-
бежных моделях позволило прийти автору к выводу, что наиболее применимой в россий­
ской действитепьности является модель ю1астеров как инструментов привлечения инве­
стиций (индийская модель). Европейские модели кластеров не применимы в силу неразви­
тости малого и среднего бизнеса и несоответствия стартовых условий развития С!рЗНЫ. 
Экспортоориентированные модели актуальны только для части российских регионов, ко­
торые имеют выгодное прос!ранственное расположение (Центр, Юг, Северо-Запад Рос-
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сии). Автор подчеркивает, что для других, в частности, для Свердловской области, евро­
пейские модели применимы в рамках использования потенциала системы науки и образо­
вания для создания инновационной продукции. Вместе с тем, в наукоемких отраслях эко­
номики возможно, по мнению автора, использование японского опыта частно­
государственного регулирования экономических процессов. 
2. Обоснован концептуальный подход к исследованию форм и направлений мо­
дификации КJiастеров, развивающихся в социа.'lьно-экоиомическом пространстве 
старопромышленного региона. 
Систематизация представлений о старопромышленных территориях в отечественной 
и зарубежной литературе позволила автору сделать вывод, что исс:1едование кластеров 
старопромыlIDlенного региона затруднено в силу наличия следующих методологических 
проблем: отсутствие единой типологии старопромышленных регионов; различное понима­
ние истоков формирования «старопромышленного типа» хозяйствования; различное по­
нимание современного состояния и перспектив развития старопромышленных регионов; 
разночтения в теоретико-правовой характеристике старопромышленных регионов. 
Автором выявлены следующие ключевые характеристики, детерминирующие кла­
стерообразование в старопромышленном регионе: высокоразвитая промышленность, дос­
таточно устойчивая структура хозяйственного комплекса, значительный удельный вес 
профилирующих отраслей специализации, высокая доля устаревших основных фондов и 
технологий. Автор подчеркивает, что, несмотря на сложившуюся систему размещения 
производительных сил и схему районирования экономического пространства, являющиеся 
дВижущими силами пространственного развития, кластер является принципиально новым 
(ключевым) механизмом повышения инновационной конкурентоспособности данного типа 
региона. 
Конкретизируя полученные результаты, автор формулирует направления модифика­
ции кластеров в старопромышленном регионе, дифференцируя все формы пространствен­
но-экономического развития в зависимости от специализации в традиционных отраслях и 
отраслях «новой экономики». Автором доказано, что кластеры с точки зрения детерми­
на.нr внешней среды являются пре-кластера.'!:и, зарождающимися или развивающимися 
кластерами. Систематизация подходов и оценка детерминант вну·rренней и внешней среды 
кластерообразования в старопромышленном регионе позволила разделить кластерные 
структуры на традиционные (процессные и дискретные) и постиндустриальные. Кластеры 
традиционного типа (рис. 2) в старопромышленном регионе с точки зрения детерминант 
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внугренней струюуры представляют собой вертикально или диагонально интегрирован­
ные системы, имеющие устойчивые или потенциальные межфирменнъrе связи, высокий 
уровень инновативности, конгломерат крупных предприятий (кластеры «центра и спиц» и 
хластеры государственных предприятий) в центре внуrреннеА струюуры и множество ма­
лых предприятий, реализующих дополнительные, вспомогательные и обслуживающие 
функции. 
Орr•иы rосударстаенноl ал8сти 11 реr11оне и орган•• местного 
само n авлеюr• 
КЛАСТЕРНАЯ СТРУКТУРА 
Обс..у:ж11а•1ощ Ядро ..:.11tn:pa: nро"1ЫU111сииыс Bt'noиuniтr~1•'8 
нс о6ыкты: предпркятuх с реп1онат.иоА 1..it' о61.сJС'Т1.1: 1 
сnецнализвцнсЯ (чс:рнм NCТWL'J)'pПU, 
U8CТИ&JI Joleтl,'Ulypnta, M8ШIDI0Cтpoe.Jtиe 
метunлообработq н т.л..) 
оорD•11аuионн1о1R совет 
До11олu111ощис объекты: н.:~учно~ 
нссл.е.ао•ите.11"скне uентрw м 
абор8торЮ1. обраю•нте..1•t11~1.е 
учреаtQенм.11. техмоnаркн.. бнзнос--
Местное насе.1:1ение 
Рис. 2 .Механизм формирования традициоиного кластера в старопромышленном регионе 
Кластеры постиндустриального типа в старопромыuшенном регионе с точЮt зрения 
детерминант внуrренней струюуры представляют собой горизонтально интегрированные 
системы на основе сочетания конкуренции с потенциальными межфирменными связями, 
сверхвысоким уровнем инновативности, инновационной ориентацией, сформированные, 
как правило, спонтанно «снизу- вверх» без участия органов власти. 
Исследования внутренних детерминант формирования кластеров в старопромыш­
ленном регионе с позиции теории заинтересованных сторон позволила автору оценить 
многоуровневую систему взаимных интересов между предприятиями - участниками по­
добных струюур и основными акторами территорий присугствия этих предприятий. 
3. Раэработана и апробирована методика выявлени11, анализа, мониторинrа и 
nроrнозироаанu раэвити11 кластеров, локаJ1изованных в регионах староnромыw-
ленного типа. 
На основе компаративного анализа трех rрупп теорий (реmональные теория разви­
тия, теории конкурентоспособности и технико-экономические теории кластерообразова­
ния) и применения дискриминантного и кластерного анализа автором сформирована мето-
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дика исследования процессов кластерообразования, состоящая из четырех аналитических 
блоков (рис. 3): 
1. выявление потенциала кластеризации с точки зрения экономических предпосылок, 
структуры экономики региона, положения региона в отраслевой структуре национальной 
экономике 
2. выявление и анализ пространственных аспектов кластеризации экономики региона 
3. оценка параметров внутренней и внешней эффективности потенциальных и реаль-
ных кластеров в экономике региона 
4. разработка прогнозных показателей условий и эффективности функционирования 
кластеров и формирования зон экономических инициатив в экономике региона. 
Стратегич~скос 
видение ОГВ 
субъекта РФ 
Ста!Истика оме 
Аналю муниuипады:1ых образований, 
выяв.'Iение похомотивов роста, «черных дi.iJn> 
Ан1тиз rородсхих nrломерашtй 
Экспертные оценки н 
Оцеик:~ внуrрекней эффе•"Т11ВНОСТИ kJlacrepнoii струюуры 
Рис. 3. Алгоритм выявления, анализа и проrнозирования кластеров в старопромыш­
ленном реrионе 
Автором определена специфика пространственного анализа кластеров в старопро-
мышленном регионе, заключающаяся в необходимости исследования пространственно-
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экономического профиля, экономики муниципальных образований и агломерационных 
процессов на территории. Автором доказана необходимость комплексного ана.1иза внеш­
ней среды формирования КJiастеров, вКJDОчающего как ставшие традиционными инстру­
менты стратегического анализа (SWOT и PEST анализ), т. е. элементы внепространствен­
ноrо аспепа кластеризации экономики, тах и пространственные аспекты локализации кла­
стеров в экономике регионе. В рамках методики автором произведена интеграция различ­
ных срезов мониторинга: организационного, управленческого и проrраммно-целевого. Ис­
пользование данной методики доказывает необходимость применения сценарного подхода 
к исследованию перспективных процессов кластерообразовання в реmоне. 
В рамках указанного алrоритма автором значительно расширен методический аппа­
рат исследования процессов кластерообразования (таблица 3) за счет применения не толь­
ко количественных показателей, детерминирующих внешние и пространственные характе­
ристики кластера, но оценки внутренней эффе~сrивности, в т.ч. с использованием качест· 
венных методов анализа. 
Таблица 3 - Экономнхо-математический инструментарий исследовании кластеров 
Эт1п Инструментарнll 
4астнwе 1<0эффн­
цмеиты локапнза­
ЦRИ 
Коэффициенты 
аnгомеративностн 
Частные коэффи­
циенты уровня 
интеграции кла­
стерной струК'Т)'­
ры 
Разработано автором 
И~rтегр1.11ьныА показатель 
Кикr ~ (Кщо&) + KJl(чдoJ + Кпсчмn> + КщОФJ + Кл(И). КщсФРJ + 
КЛ(.!ПJl)•Кдп+Кст/9" 
ГАе Кщо5). Кщ'IАО~ КщчмП) . КЛ(ОФJ. Кщи~ KJl(CФP). Кл()МJ. 
Кдп. Kcn - коэфф1111иеJ<ТЪ1 11окаnиз11ЩU1 no объему про­
изведенноА ородукuии, 'U!t.ny деАстаующих орrвниза­
цнй, числу малwх предnрипиll, стоимости основных 
фондов, по иивестицн.11м в основной кап~rrал, сальдиро­
ванноыу финансовому результату, среднемесячной за­
работноl! плате, душевоrо производства продукции от­
расли, специапизацнн района в коЮ<ретной отрасли со-
ответственно. 
ИКдекс агломервтивности 
I 1" к = L I • 
где lвз - коэффициенты динамнхи, численности, люд­
ности, емкости рынка и насыщенности промышлеккого 
nроюводства ropoдc1Coil агломерации городских nосе­
лениl! внешней зо11ьt городской агломерации, 1 - - к1>­
эффнциенты динамики, чнспеиностн, людности, емко­
сти рынка н насыщенности промышленного проювод­
стаа rnnnдcкoR аrпомеоацни. 
_ rк,".,+ rк" + rк . .,..+ LКюю"' 
1 •• т" - n 
где Knpo•. к" •. 1<,,,р,, КниокР -коэффиU11енты уровн.11 про­
мышленной ииrеграцнн, уровня финансово­
промыщленноll ИН'rеграцнн, уровня интеrрации в тор­
говле vnnвня интеrоации в наvке соответственно. 
Экономическое 
содержание 
Расчет данного похаэателJ1 
позволяет сгруппировать 
отрасли региона по соот­
ветсnюо сnецнавизаuии, 
ПJЮС'!РВНСТВенноА «Выра-
:.~о~•. ,,,.,,_ р•м 
1 
1 Ака.1из уровКR апrомерв-1 
тивкостн используется д.1я 
оценки уровни сформнро-1 
ванности, развитости про­
еtранственной еtруJ<Туры 
городов в регионе. 
Индекс интеграции указы­
вает на степею. ннтегра­
цнн участников кластера и 
позволяет провести оцен­
ку BJfY1PCHHeil эффеlСТИJI- , 
кости. 
Методические подходы х вы.яв,1ению, анализу, мониторингу и прогнозированию 
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кластеров были апробированы автором в рамках оценки потенциала кластеризации Сверд­
ловской области, проведенного по следующим параметрам: 
1. экономический профиль: автором исследованы и сгруппированы в «первый эше­
лон» кластеризации ведущие отрасли региона (таблица 4), как имеющие наивысший инве­
стиционный и промышленный потенциал, а также наиболее квалифицированные трудовые 
ресурсы. Во «второй эшелон» с точки зрения лока.аизации и перспективности для экономи­
ки Свердловской области автором были объединены отрасли, которые имеют определен­
ный потенциал кластеризации, но требуют инфраструктурного развития, капитальных вло­
жений и участия государства. 
Среди отраслей обрабатывающих производств («первого эшелона») автором быш1 
выявлены также будущие точки роста, т.н. зоны экономических инициатив, т.е. историче­
ски сложившиеся отрасли и обусловленные естественно-природным потенциалом террито­
рии видь~ экономической деятельности, которые в перспективе могут быть кластеризованы, 
но при необходимых инвестиционных вливаниях и технологических изменениях. 
Таблица 4 - Оценка потенциала кластеризации реrиона по коэффициентам локализации 
в том числе по видам экономнческоli деятельности 
l 
1 
i 1 
'" :z нl 
1 ~ 1 l 
Коэффициент локализации по 
числу деliстаующик орrани-
' зациll 
Коэффициент локализации по 
объему произведенноll про­
пvкции 
Коэффкuиент локализации по 
числv ма.1ых поедпоиятиll 
Коэффициент лока.1изации по 
стоимости основных Фондов 
Коэффициент локализации по 
инвестициям в основиоll ка­
питал 
Коэффициент локализации по 
сальдированному финансо­
вомv осзvльтатv 
Коэффициент локализации по 
среднемесячной звработноll 
плате 
Коэффициент душевого про­
изводства ПDОДVКl\ИИ 0ТJ)8СЛИ 
Коэффициент специализации 
оайона в конкоеruой отоасли 
Иннrnальныli показатель 
Разработано автором 
0,5835 0,3022 0,8753 0,9781 0,8621 
0,6939 0,0000 1 0,3429 1,6995 0,9706 
0,0000 0,0000 0,0000 3,8234 0,0000 
0,6856 0,6956 ' 0,2162 2,0097 0,9339 
0,6904 0,0478 0,1580 2,5329 1,4413 
0,6263 
1 
0,0091 0,5570 i 1,69321 1,2363 
1 
1,2112 0,4594 0,5332 1,10391 0,9884 
0,5661 0,0330 0,3048 1,5296 0,8940 
0.6371 0,0372 0,3430 1,7215 ! 1,0062 
0,6327 ! 0,1760 0,3700 1,8990 0,9259 
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1,0586 1,1857 
0,7619 1.0377 
0,9080 1,0218 
0,6392 0,6920 
0,4680 0,7173 
0,8270 0,2525 
. 0,9816 1,1066 
0,7188 0,8418 
0,8090 1 0,9474 
0,7969 0,8670 
'""' 
'" ~ 1 ! 1 
1 
0,7734 1 0,99021 
1 
1, 1000 0,9100 
1 • 
1 0,0000 0,0000 1 
0,0321 1,4885 1 
1,0067 1 0,72871 
1 1 
! 1 1 1 0.1446 ! 0,5965 
0,9358 0,9384 
0,8541 0,8095 
0,9612 1 0,9111 : 
0,6453 0,8192 
2. прос'Iранственный профиль: автором исследованы города Свердловской области с 
точки зрения хозяйственной специализации, тяготения к основных промышленным узлам 
(цеН'Iрам агломераций). Были выявлены семь моногородов, имеющих наименьший потен­
циал развития, что с необходимостью 'Iребует пересмО'Iра их стратегнческого видения и 
Jкономического профиля с возможностью вовлечения их предприятий в кластеры либо соз­
дания на их основе зон экономических инициатив. 
Интеграция экономического и хозяйственного профилей территорий Свердловской 
области позволила сформировать территориально-О'Iраслевую с'Iруктуру с выделением то­
чек локализации, территорий функциональной специализации и потенциальных участников 
кластеров, а тахже выявить потенциальные протокластеры на территории Свердловской 
области (таблица 5). 
Таблица S - Харакrерисrнкв протокластеров в Свердловской области 
Характеристика кластера в детерминантах 
в еиней и внешней с еды 
Развивающкllся l[Jlacтep специалюированных производителей с силь­
ньrми меисфирмеиными свяэn~и и защитной стратегией поведеиИJI, 
проиэводяшиА разнородную продукцию в сфере добычи и обработки 
природных ресурсов 
ВнеГ1рОСЧ1анСТ11енныА, стабильны!!, cкpыNll кластер «центра и 
спиц» с высокоА долей зависимости участников, сформированный 
стихийно без участия органов власти 
РаэвиваюwиАся кластер специалюированных производителей с смь­
нымн межфирменнъrмн связями и защитно!! стратегией поведения, 
проюводящиА разнородную продукцию в сфере добычи н обработки 
природных ресурсов 
ВнепространсnенныА, стабнnьиыl!, скрытъrА кластер «uентра и 
спиц» с высокой долей зависимости участников, сформированныА 
стихийно без частИ11 о ганов власти 
Развивающнl!ся кластер специалюированных производнтеirеll с силь· 
ныии межфирменными связями и защитно!! стратеrиеl! поведения, 
производяшнll разнородную продукцию в сфере промышленного 
производства и транспорта 
Проетранственныl!, стабильны!!, скрыты!! кластер <<центра н спнw> с 
высоко!! доле!! зависимости участников, сформированный стихиАио 
без астня о rанов власти 
Развивающийся кластер специалюированных проюводителеli с силь­
ными межфирменными связями н защитно!! стратегнеА поведеНИJI, 
произ110Д11шиА разнородную продукuню в сфере промышленного 
производства 
ПространственныА, стаб11Льный, скрыты!! кластер «центра и СПИЦ)> с 
высоко!! доле!! зависимости участников, сформированный искусст­
венно с actttcм о rанов власти 
Зарождающиllся кластер поставщиков с потенцнальиыми межфир­
меиными связями н защитноl! стратеrкеl! поведения, производящий 
од~юродную продуkЦIUО в сфере обрабоnи природных ресурсов 
Пространственны!! JUJacтep, развивающиllся, открьm.~А кластер ма­
лых и средних предприятий нндустрнально-стаrиацноиного характе­
с о ми ванный иск сственио с астием о гаиов власти 
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Точки локалиэации 
Екатеринбург, Каменск-
УральскиА, Первоуральск, 
Полевскоl!, Алапаевск, Сухой 
Лог, Кушва, Богдановкч, пос. 
Двуреченск, Нижние Серьги, 
НИJКниll Тагил, Верхняя Сап­
да, Нижняя Салда, Серов, 
К асн ьинск 
Екатеринбург, Каменск­
Уральскиl!, ПолевскоА, Ревда, 
Верхняя Пышма, Березовскнll, 
Реж, Сухо!! Лог, Средне­
уральск, МихаJ!ловс~с, Верхнu 
Салда, Красноуральск, Киров-
ад, К асио ьинск, Ивдель 
Екатеринбург, Первоуральск, 
Полевскоl!, Ревда, Березо11-
скнil, Алапаевск, СухоА Лог, 
Артемовскиl!, Сысерть, Деr­
тярск, Нижниl! Тагил, Не­
вьянск, Нижняя Тура, Верхняя 
а, Ка пинск, Волчанск 
Екатеринбург, Первоуральск. 
Полевскоll, Верхня• Пышма, 
Ирбнт, Нижииll Тагил, Киров· 
град, Ивдсль 
Сысерть, Полевской, Тавдв, 
Краснотурьинск, Новоурвльск, 
Нижний Тагил 
"' :z
" Е
"' ~ 
Пре-кластер посrавщиков с латенпtыми межфирменными связями и Камышлов, Каменск-
заЩ1ПноА стратегиеli поведения, производящиА разнородную про- I УральскиА, Алапаевск, Ми-
дукцню хаАловск 
Пространственный, развивающиАся, скры1ЪIА кластер Марша.1ла ин­
д.vстриально·стагнационного хараlСТера, сформированный стихийно 
без астия о rаиов власти 
Пре-кластер специализированных производителей с лате1Пными 1 Качканар, Североуральск, 
межфирменными связями и актнвноА стратегией поведения, произ- Екатеринбург, Пригородный i' 
водящий однородную продукцию (услуrн) (сервисный, постиидуст- раJ!он, Нижние Серги, Юго-
риа.1ьный) Западная, Восточная рекреа- ' 
ПространС'Пlенный, развивающиАся, открытый кластер Маршалла с ционные зоны, Махнево, Мер- j 
инновационной ориентацией, сформнроваиный искусственно с уча- кушино, Верхотурье, Красно- : 
стием органов власти турьинск, Нижняя Синячиха, 
Коmелово, Нижннй Тагил. 
Пре-кластер интенсивного размера с латентными межфирменными 
связями и активной стратегией поведения, производящий разнород­
ную продукцию (услуги) ( сервис11Ый, постиндустриальный) 
Пространственный, развивающийся, скрытый кластер Mapшa.'IJ!a с 
инновационноА/ инновационно-индустриальной орнентаuией, сфор­
ми ованныii ис сственно с астнем о rанов в..1асти 
Зарождающиl!ся кластер посrавщИJСов с потенциальными межфир­
менными связями и защитной стратегией поведения, производящий 
разнородную r~родукцню в сфере обработки природных ресурсов 
Пространственный, развивающийся, скрытый кластер государС711ен­
ных предприятий с индустриадьно-стагнационно!I ориентацией, 
с о ми ванный стихийно 5ез астня о ганов власти 
Пре-кластер спеuиа.1изированных производителей с лвте1rrными 
мсжфирменнымн связями с а1<ТНаноА стратегией поведениа, пронзво­
дящиА разнородную продукцию (услуги) (сервнсныА, постиндустри­
альный) 
Пространственный, развивающийся, скрытый кластер Маршалла с 
ннновационноll ориентацией, сформированный искусственно, но без 
астия о ганов власти 
Разработано автором 
Екатеринбург, Нижннй Тагил, i 
Заречный 
Мнхайловск, Невьянск, Ниж- i 
ние Серги, Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Верхняя Салда 
1 
Екатеринбургская 
агломераuн• 
1'0родская 
4. Разработана интегральная схема по формированию и реализации кластерной 
политики в старопромыmленном регионе. 
На основе сравнительного анализа зарубежного и отечественного опыта реализации 
кластерной политики автор выделил следующие принципы формирования кластерной по· 
литики: се.1ективность в финансировании наиболее комплексных и конкурентоспособных 
проектов на конкурсной основе; интеграция и взаимоувязка приоритетов региональной, 
промъrIIL1енной и научно-технической политики в рамках поддержки кластеров; интегра­
ция территориальной и отраслевой парадигм конкуреlfГНого развития региона в рамках 
кластерного подхода; децеmрализация ресурсов по поддержке кластеров с возможностью 
привлечения федеральных, региональных и местных органов власти, общественных и ча­
стных агентов сетевого взаимодействия при одновременном четком закреплении стратеги­
ческих приоритетов кластерного развития; оказание поддержки развитюо к.1астеров с по­
зиции ресурсной концепции и ресурсного обмена. 
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Рис. 6 . Интегральная схема JС.Ластерной политики в Ро-ссийской Федерации 
Система стимулирования развития кластеров в российской экономике классифици­
рована автором по отношению к внепространственным (национальным) и пространствен­
ным кластерам (реmональным), развитию кластерных инициатив (локальным кластерам). 
Кроме того, отдельным направлением государственной политики, по мнению автора, явля­
ется развитие существующих и создание новых территориально-производственных ком­
плексов на основе использования эффекта размещения, концентрации, комбинирования и 
кооперирования (рис. 6.). 
Автором сформулированы приоритеты кластерной политики по отношению к раз­
личным моделям кластеров . Политика по отношению к традиционным кластерам должна 
заключаться в создании режима благоприятствования для развития ключевых компетенций 
кластера (уникальные НИОКР, инновационный продукт, устойчивые внутренние связи и 
выстраивание цепочки добавленной стоимости) . Политика поддержки постиндустриаль­
ных кластеров должна быть сфокусирована на формировании эффективной инфраструкту-
ры и системы продвижения услуг кластеров. 
Выявленные принципы, модели государственного стимулирования кластерного раз­
вития были конкретизированы автором в ходе разработки перспективных направлений 
реализации кластерной политики в Свердловской области, а именно 
1. определены основные экономические рычаги формирования инвестиционного и 
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инновационного потенциала кластерной политики региона: субсидирование территорий на 
принципах партнерства исполнительных органов государственной власти области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований и предприятий; финансирование 
посредством субвенций на реализацию социальных проектов; софинансирование расходов 
по проrраммам на основе соглашений с органами местного самоуправления; компенсация 
части затрат инвестора (заемщика) по уплате процентов по привлекаемым заемным сред­
ствам для реализации инвестиционных проектов на определенной территории; создание 
консорциумов с участием бизнес-структур. 
2. разработаны концеrrгуальные положения проrраммных документов реализации 
кластерной политики в Свердловской области: «Развитие малого и среднего предпринима­
тельства в рамках кластерою>, «Развитие технологической базы предприятий кластеров», 
«Развитие транспорпю-логистической системы», «Развитие лесопромышленного класте-
ра», 
3. определены индикаторы мониторинга развития кластеров и зон экономических 
инициатив, спрогнозированы синергетические эффекты реализации кластерной политики в 
Свердловской области: повышение производительности и конкурентоспособности пред­
прюrrий и отраслей экономики, повышение инновационного и инвеспщионноrо потенциа­
лов территории, стимулирование формирования новых, в т.ч. малых инновационных пред­
приятий. 
Поставленные диссертантом цели и задачи исследования получили свое логическое 
завершение в рамках разработки прогноза развития кластеров в Свердловской области, 
подтвердив свою практическую ценность и востребованность. При этом реализация пред­
ложенных. рекомендаций, с одной стороны, создает концептуальную основу для внедрения 
к.1астерной политики в практику управления социально-экономическим развитием региона 
и позволяет сформулировать для региональных и местных органов власти определенный 
набор формальных приемов и методик, а с другой стороны, позволяет сохранить достаточ­
ный запас «степеней свободы», обеспечивающий учет индивидуа..1ьных особенностей ге-
незиса и эволюции конкретного кластера. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНО В СЛЕДУЮЩИХ 
ПУБЛИКАЦИЯХ 
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